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Фторалкилированные гетероциклические соединения давно заре-
комендовали себя как уникальные по своим химическим и физическим 
свойствам объекты, интерес к которым не угасает уже несколько деся-
тилетий. Наличие фторалкильного заместителя зачастую приводит к 
заметному изменению свойств по сравнению с нефторированным анало-
гом и позволяет получать недоступные при других условиях вещества, 
поэтому исследование направления реакций с фторалкилированными 
органическими соединениями представляет фундаментальный и при-
кладной интерес. 
Ранее нами был разработан метод получения 1,2,3-
триазолилкоричных кислот из 6-трифторметил-2-пиронов с азидом 
натрия. Для дальнейшего изучения данного превращения, определения 
его возможностей и границ применения была проведена реакция азида 
натрия с конденсированными γ-пиронами 1, содержащими фторалкиль-
ный заместитель во втором положении. При этом стоит отметить, что 
взаимодействие с хромонами было описано ранее, но подобранные 
условия оказались не вполне оптимизированными. 
В результате проведенных экспериментов было показано, что 
найденные ранее для α-пиронов условия применимы и для конденсиро-
ванных γ-пиронов, а соответствующие продукты 2 были получены с вы-
сокими выходами. При исследовании поведения пирано[4,3-b]пиран-4,5-
дионов оказалось, что атака азид-аниона в ДМСО чувствительна в 
первую очередь к объёму заместителя во втором положении, и в случае 
трифторметильного производного был получен продукт атаки по второ-
му положению 2d, а в случае тетрафторэтильного – по седьмому (3). 
При проведении реакции в ацетонитриле получается исключительно 
продукт атаки по γ-пироновому циклу (2d,e), что можно объяснить раз-




Полученные продукты имеют в своем составе несколько актив-
ных реакционных центров и могут быть подвергнуты дальнейшей мо-
дификации. 
Работа выполнена при финансовой поддержке УрФУ в рамках 
реализации Программы развития УрФУ для победителей конкурса «Мо-
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Производные 6Н-индол-[2,3b]-хиноксалина являются биологиче-
ски активными соединениями, обладающими ценными химико-
терапевтическими свойствами. В частности, некоторые соединения это-
го ряда обладают противовирусными свойствами, способны выступать 
индукторами интерферона и могут быть рекомендованы для лечения 
некоторых аутоиммунных заболеваний [1]. 
С целью поиска новых биологически активных производных 6Н-
индол-[2,3b]-хиноксалина осуществлен синтез ряда производных гид-
разида индол[2,3-b]хиноксалин-6-илуксусной кислоты по схеме: 
 
